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I:ÜNİ BİLGİLER ÖGRETİMİ 
ÖZET 
Şükrü KEYİFI.i* 
Dini Bilgiler, Kur'an öğretimi yapıJan kurumlarda verilmekte olan bir derstir. Dinio 
iıikat, ibadet, alilik ve siyer alanlan ile ilgili bilgilerini içermektedir. Amacı, insanlan dini 
konularda bilgi sahibi yapmab.-tır. Diğer eğitim faaliyederinde olduğu gibi din öğretimi 
alanlaonda da öğretim ilkelerine uygun bir eğitim ve öğretim yapmak gerekir. Bunun 
için din öğretimi özel öğretim yöntem ve ilkelerinin bilinmesinde fayda vardır. Bu 
çalışma, Kur'an öğretim merkezlerinde yapılmakta olan din öğretimi ile ilgili, Din 
Bilgiler Öğretimi Özel Öğretim İlkleri'ni ortaya koymaya çalışrmşttr. Bunun için, 
öncelikle din öğretimi ile ilgili tari.b1 bir giriş yapılmış, daha sonra genel öğretim ilkleri 
üzerinde durulmuştur. Genel öğretim ilkelerinden hareketle, dini bilgiler özel öğretim 
ilklerine yer verilmiştir. Son bölümde de Kur'an öğretim merkezlerinde öğretilmekte 
olan dini bilgiler öğretim alanlao ile ilgili derslerin işlenişi sırasında, göz önünde 
bulundurulacak hususlara temas edilmiştir. 
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ABSTRACT 
Religious knowledge is a subject provided in institutions of teaching the Qoran. It 
includes information about Religious faith, worship, morality and Siyer (biography of 
Muhammad). !ts aim is to make people aware about religious matters. As in other 
training activities, in the areas of religious education, educarion and training must be 
done according to its principles. For this, special methods and principles of religious 
education and teaching should be studied and learned first. This study which is 
conducted in Quran learning centres, aimed to present the related Special Methods and 
Principles for Religious Teaclıing. To do this aim, we first made an introduction to the 
teaching of religion, and then focused on general educational principles. From these 
principles of general education, special educational principles of religious knowledge 
have been given. In the last section, some crucial points about teaching areas for 
Religious Knowledge in the Quran learning centres, especially during the class hours, 
were being considered. 
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Giriş 
Kur'an merkezli din öğretimi etk:i.alikleri, İslam'ın ilk döneminde 
başlamış, gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Hz. Peygamber' e gelen ilk vahyin, 
okunması, ezberlenmesi ve açıklanması şeklinde başlayan bu süreç, daha 
sonraları okuma, yazma, anlama, açıklama ve hüküm çıkanna öğretimi gibi 
alanlara ya yıl.ro.ış tır. 
Hz. Peygamber'e ilk indirildiği kabul edilen Kur'an ayetlerin.in, eğitim 
öğretim kavramlanndan olan "okuma", "yazma" "kalem" gibi eğitim öğretimi 
çağnştıran kavramlardan söz etmiş olmasım, daha ilk başta Kur'an'ın eğitim ve 
öğretime önem veren bir kitap olarak aniaşılmasını sağlamıştır. Daha sonra 
oazil olan ayetlerde de ilmin, öğrenmenin araştırmanın, sormanın ve 
sorgulamanın gerekli bir davranış biçimi olduğu vurgulannuştır276. 
Kur'an, insanı öğrenmeye teşvik ederek, insanın eğitim ve öğretim ile 
gelişebileceğini, eğitim ve öğretim görmeyenierin yeterince gelişmiş 
sayılmayacağuu da belirtmektedir. Nitekim ilim sahibi olanların, olmayanlara 
göre daha üstün olduğunu belirtmiş, "Hiç bilenler/e billll'!)'eJller bir olur 1lllt?277" 
diyerek bilmenin bireyin gelişirnindeki önemini vurguliunıştır. 
Bilmenin bir ihtiyaç olduğunu ve bilginin insanı farklılaştırdığıru belirten 
Kur'an bilginin elde edilme yöntemleri konusunda da yol gösterici ve teşvik 
edici olmuştur. Her hangi bir konuda bilgi sahibi olmayanların, bilgi sahibi 
olanlan bir bilgi kaynağı olarak görmeleri gerektiğini söyleyen Kur'an, "Eğer 
bil111fyorsamtı bilenlere sonm11;d'21a buyurarak, ilim sahibi olanları kaynak kişi olarak 
göstermiştir. 
Müslümanlar arasında ilk eğitim öğretim faaliyetleri Hz. Peygamber'e 
gelen vahiyle başlaroışnr. Hz. Peygamber kendisine gelen vahiylerin 
oi."UOliiasını, aniaşılmasını ve yazıya geçirilmesini istemiştir. Bu isteğinin yerine 
getirilmesi Hz. Peygamberin eğitim öğretim halkasına kattlanlaon kalıcı davranış 
geliştirmelerine büyük katkı sağlamıştır. Hz. Peygamberin çok yakınında 
bulunan sınırlı sayıdaki arkadaşı mesailerini büyük ölçüde oazil olan ayetleri 
ezberlemeye ve yazıya geçirmeye tahsis etmiştir219. 
zı; Alak Suresi, 96/1-5. 
276 Be)oza Bilgin, Eğililli Bili111i ve Diu Efjtimi, Gün Yaymcılık, Ankara, 1998, s. 1 O. 
m Zümer Suresi 39/9. 
2i8 Nahl Suresi 16/73. 
279 Ahmet Koç, 'Kur'an Kurslannda Din Eğitimi', Dıi1 Efjtin1i (Editöder: Mustafa Köylü-
Nunıllah Al12Ş), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2012, s., 298. 
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İlk eğitim öğretim faaliyetlerinin yiirutüldüğü melci.nlar olarak Hz. 
Peygamberin bizzat kendi evi ve Erkarn'ın evi dikkat çeker. Erkarn'ın evi İslam 
eğitim tarihinde, ilk eğitim verilen mekan olması bakımından önem arz ederıso. 
Mekke'de başlayan Kur'an merkezli öğretim, daha sonra Medine'de de 
devam etmiştir. Medine'de, Kur'an öğretimiyle birlikte, hem elinin 
kurumsallaşması, hem de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha sistemli hale 
gelmesi sağlaruruştır. Mescid-i Nebi'de bulunan Suffa281, bu anlamda kısmep 
sistemli ilk eğitim ve öğretimin yapılan melcindır. 
Suffa, bir taraftan Kur'an merkezli eğitimin kurumsallaşmasını sağlarken 
diğer yandan da eğitim ve öğretim alanlan konusunda temel teşkil edebilecek 
uygulamalann yapılmasına imkan sağlamıştır. Öğrencileri ve öğretmenleri 
bulunan ve geeeli gündüzlü eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülen Suffa, daha 
sonraki İslam eğitim öğretim kurumlanna282, aynca öğretim içeriği ile de bundan 
sonra gelişecek Kur'an merkezli öğretim alanlannın oluşmasına örnek teşkil 
etmiş tir283. 
Kur'an merkezli eğitim sonraki yıllarda mescitlerde ve camilerde de 
devam etmiştir Ancak bu melci.nların da ihtiyaçlara cevap verınede yetersiz 
kalmalan nedeniyle camiierin dışına taşnuştır. 
Kur'an eğitim ve öğretimi, medreselerin kurulup gelişmesiyle özel bir 
disiplin olarak ele alınmış ve Kur'an ilimlerinin yüksek seviyede okurulduğu 
ihtisas medreseleri açılmıştır. Bu medreseler, Anadolu Selçuklularından önce 
'Daru'l Kur'an', Anadolu Selçuklulan ve Karamanoğullan döneminde 'Daru'l-
Huffaz', Osmanlılarda ise 'Daru'l-Kurra' olarak anılmıştır284. 
Özetle belirtmek gerekirse, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren Kur'an 
öğretimi iki ana boyutta gelişmeye devam etmiştir. Bunlardan biri medreselerde 
verilen yüksek din öğretimidir. Diğeri de medresderin dışında yaygın din eğitimi 
özelliği taşıyan öğretim boyutudur ki, yaygın eğitim özellikli bu öğretim daha 
çok camilerde devam etmiştir. Camilerdeki eğitimde daha çok l(ur'an'ın 
yüzünden okunmasına, ezberlenmesine ve ilmihal bilgilerinin verilmesine önem 
verilmiştir. Aynca hutbe ve vaazlar vasıtasıyla da eğitim ve öğretim kesintisiz 
olarak sürmüştür. Ancak medresderin kapatılması ile Cumhuriyet döneminde 
meydana gelen boşluğun doldurolması için 1925 yılında, o günkü adıyla Diyanet 
İşleri Reisliği bünyesinde Kur'an hafızı yetiştirilmek üzere,lO kişilik "huffaz 
280 Ahmet Çelebi, İslam'da Eğifi111 Öğretim Tarihi, (çev. Ali Yardım), İstanbul, 1983,s. 59. 
ıaı Akif Köten, 'Suffa'run Kuruluşu ve Ashabın Oluşumu', Biitiiıı Yôiılerfyle Aır-r Soode/te İslam, 
Beyan Yayınlaı:ı Cilt: 4, 385. 
282 Mustafa Baknr, İ.rlôm'do İlk Eğiti111 Miiessesm Aıhab-r Sr1fa, İstanbul, 1984, s. 40. Sayfa yok 
283 Selahattin Pa.cladır, 'İslam'da Örgün bin Eğitimi', Biitiiıı Yôiılerf)'le Aır-ı Saadette İ.rlôm, s. 439. 
28-1 Cahit Baltacı, XV-XT/f. Anrlorda Oslllolllı Medrese/eli, İstanbul1976, s. 14. 
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muallimi" kadrosu tahsis edilmiştir. Ayru yıl, 9 Kur'an kursu açılarak, eğitim ve 
öğretime başlann:uştır285. 
Kur'an ve dini bilgiler öğrenme ihtiyao duyanlar, bu kurslar vasıtasıyla 
ihtiyaçlanw gidermişlerdir. Daha çok Kur'an öğretimiyle uğraşan bu kurslar 
başlangıçtan itibaren büyük ilgiye mazhar olmuştur. 
Hallan Kur'an'a yönelik bu isteği dikkate alınarak, Kur'an okumanın 
öğretilmesi, ezberlenmesi ve dinleri hakkında da bilgiler edinmeleri için Kur'an 
kurslanwn prograrnlan da geliştirilme yoluna gidilmiştir .. Bugün, Kur'an kurslan 
kız ve erkekler için ayn olmak üzere Kur'an'ın yüzünden okunmasını öğreten, 
hafizlık yaptıran, dini bilgiler öğreten gündüzlü veya yatılı olarak faaliyet 
gösteren kurumlardır. 
Kur'an öğretimi denilince Kur'an'da yer alan hükümleı:in bilinmesi de 
anlaşılmaktadır. Kur'an ana hatlanyla insanlara yönelik üç temel öğrenme 
alanından bahsetmektedir. Bunlar, kısaca iman, ibadet ve ahlik olarak 
sıruflandınlmaktadır. Aynca, Hz. Peygamberin bayan da öğretim konusu 
yapılmaktadır. 
Bunun bir gereği olarak, bugünkü örgün ve yaygın din eğitimi verilen 
kurumlarda, itikat, ibadet ve alılik konulan yanında Hz. Muhammed'in bayan 
ve ahiili da ders programında yer almaktadır. 
Dini bilgileı: öğretiminin en az Kur'an'ın okunması ve ezberlenmesi kadar 
önemli olduğu bilinmektedir. İman, ibadet, alılik ve siyer konıılannın, bireyin 
dini bilgilerinin artmasını sağlaması yanında, bireysel ve toplumsal alanda 
gerekli olan olumlu davranışların kazanılması bakımından da önemli 
görülmektedir. 
Bu çalışma, başta Kur'an kurslan olmak üzere, örgün ve yaygın din 
eğitimi kurumlannda öğretilmekte olan dini bilgiler öğretimi ile ilgili öğretim 
ilkelerini vermeyi amaçlamaktadır. 
Din! Bilgiler Öğretim İlkeleri ve Öğretiminde Dikkat Edilecek 
Hususlar 
Genel öğretim süreçlerinde geçerli olan ilkelerio dini bilgiler alanında da 
işe yarayacağı şüphesizdir. Dini bilgileri ilgilendiren ve ona uygun genel öğretim 
ilkeleri olabileceği gibi, öğrenme alanlannın özellikleri dikkate alınarak 
uygulanacak özel ilkeler de vardır. 
Eğitim ve öğretim faaliyederi bir takım ilke, strateji, yöntem ve tekniklerle 
yapılır. Eğitimden beklenilen kazarumiann elde edilebilmesinde, temelde ilkeler 
2&5 Cahit Baltaa, ''Türk Eğitim Sisteminde Kur'an Kurslannın Yeri" , Komisyon (Ed.).Kur~m 
lVtnlon11do Eğilim- Öğrtlilll ı-t VeriJJJ!ilik., Ensar Neşôyat , İsrıınbul, 2000.s. 16. 
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olmak üzere öğretim stratejilerinin belirlenerek, ona uygun gelecek yöntem ve 
tekniklerin seçilmesi, öğretim sürecini başaoya götüren temel şartlardanclır. 
Yöntemsiz ya da ilkesiz yapılan eğitim ve öğretim faaliyetleri, amaçlaon 
gerçekleştirmede yetersiz kalclığı gibi, zaman kaybına da neden olmaktadır. Bu 
?akımdan, eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetilmesinde ilkder ışığında 
uygulanacak stratejilerin, yöntem ve tekniklerin önemi büyüktür. Genel eğitim 
ve öğretimde olduğu gibi, din öğretimi de bu alana uygun ilke strateji, yöntem 
ve tekniklerle yürütülür286. · 
Dini bilgiler öğretimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "halkın di.n1 konularda 
aydınlatı.lması" görevinin bir yönünü oluşturmaktadır. Başkanlık, kendisine bağlı 
din eğitimi veren kurumlarda, halkın dini konulardaki bilgi ihtiyaçlarını 
·karşılamak için dini bilgiler öğretimi yapmaktaclır. Öğretimin verimli olabilmesi 
için, öğretim süreçleri içinde bazı ilkelere riayet edilmesi gerekir. Bu ilkler, dini 
bilgiler adı alunda yürütülen öğrenme alanlannın özelliklerine uygun olmalıclır. 
Burada, iki temel husustan söz edilebilir. Bunlardan biri ilkeler diğeri de bu 
ilkelerin uygulanmasında dikkat edilecek hususlardır. 
Dini Bilgiler Öğretim İlkeleri: 
Din öğretimi süreçlerinde, bireylerin dini bilgi, tutum ve davranışlan 
kazanmalaanı sağlayabilmek için uygulanacak bazı ilkeler aşağıda açıklanmıştır. 
Kolayhk ilkesi: Kolaylık ilkesi, dini bilgilerin ve öğrenme süreçlerinin, 
öğrenici durumunda olanlara kolaylaştınlnıasını temel alan bir ilkedir. 
Görüldüğü gibi öğrenmelerin kolaylaştınlnıası iki alanda mümkün olur. 
Bunlardan biri, öğrenme sürecinin kolaylaştınlması, diğeri de öğrenmede ele 
alınan konunun kolaylaştınlmasıclır. 
Öğrenilecek konular dini bilgilerdir; genel anlamda iman, ibadet, ahlak ve 
siyer konulaanı içine alır. Öğrenmelerin kalıcı hale gelebilmesi ve bilişsel, 
duyuşsal ve psiko-motor hedeflerin gerçekleşmesi için konulaon öğrencilerin 
seviyesine uygun olarak verilmesi gerekir .. 
Kur'an, dini içengın insanlar tarafından öğrenilebilmesi ıçın 
kolaylaştırıldığını ifade etmektedir. Bu konuda Allah, "Aııdolmn ki, biz Kltr'an'ı 
iJj,iit o/ımı dfye kolaylaflırdıfe287" "(Ey MuhamJJJedl) Biz Kltr'an'ı senilı dilin iizere 
kolayltJ{tzrdrk ki, ommla Allah'tan korkup sakmanlan mijjdelryeıin, inat edenleri de 
kork11taım"ıaa. "Biz Kltr'an'z senin dililı/e indinp kolaylaflırdzk. U111ulur ki onlar iJgiit 
286 Selahattin Paı:ladır, 1.r!ôlll'da Örgiiu Dıiı Eğili111i, Dok-uz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Eosritüsü, (Basılmamış Doktota Tezi), İzmir, s. 34. 
287 Kamer Suresi 54 /17. 
288 Meryem Suresi 19/97. 
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alulal'289• "An dolsun biz Km' an't öğiit ai!JJak için kolq;•lafhrdık. Öğiit alan yok 
mudur?"2CJO buyurmuştur. 
Din öğretimi yapan öğreticilerin öğretimin kolaylaştınlınası için gerekli 
bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. Din öğretimi alanında öğretim 
yeterliliğine sahip olamayanlann, öğretim süreçlerindeki kolaylaşnncı çabalan 
boşa çıkabilir. Hz. Peygamber öğreticilere, öğretimin kolaylaştu:ı.lması gerektiğini 
tavsiye ederek," Kolf!J•Iapınn, zorlafhmıq;•m; IIJi!jdelv•ıiı, nefret ettinlJ'!)'il1''291 demiştir. 
Dini bilgiler öğretiminde kolaylaştı.rmanın yanında bir de zorlamamak 
ilkesi vardır. Din öğretimi, diğer öğrenmelerde olduğu gibi, zihinsel süreçlerle 
birlikte duyuşsal alanı da besleyen öğretimlerden biridir. Dinin insaniann istek 
:re ilgi durumlarına göre öğretilmesi, genel bir prensip olarak kabul edilmelidir. 
Insanlarıo zorla bir dine inanmalan mümkün olmayacağı gibi, d.inl konulann 
öğretimi de zorla olamaz. Zorlama, bireyin istemediği bir konuda onu zorla 
kabul ettirir duruma getirm·ektir. 
İslam dini ile ilgili inanç, ibadet ve ahlak konulannın öğrenilmesi ve 
yerine getirilmesi daima bireyin isteği doğrultusunda gerekçeleştirilmesi temeline 
dayandırılmaktadır. İnsanlan zorla inandırmaya çalışmak, ibadetlerde zorlamak 
dindarlık sayılmadığı gib~ din bunlan yapmayı da doğru saymamaktadır. Bu 
nedenle dini eğitim süreçlerinde bireyi, zorlamaya çalışmak doğru olmayacaktır. 
Bireylerin dini öğretimlerinde öğreticiler, onlan zorlarnamadan öğretmeyi bir 
ilke olarak benimsemelidirler. Kur' an; " Eğer Rtıbb'in diles~di yeryii~inde ki11ı varsa 
hepsi toptan i1JJa11 eder/erdi. O halde 1Jliii1ıilı olsunlar d!Je iliSalllan sm 111i 
zorlayacaksm?'292 
. Öğr_etici, öğretimi kolaylaştırmak için, öğrencilerin gelişimsel özelliklerine 
ve ilitiyaç durumlarına dikkat etmelidir. Aynca öğretici süreci yönetirken elini bir 
külfet olarak değil, kolaylıkla öğrenilebilecek bir konu olarak takdim etmelidir. 
Bütünsellik likesi: Bütünlük ilkesi, öğretim sırasında öğrencilerin bütün 
duyularından istifade edilmesini, öğretilen konulan birbirleri ile ilişkilendirerek 
anlamsal bütünleşme sağlamayı ifade eder. Öğretici, öğretimini yaptığı konunun, 
öğrencinin daha önceki öğrendikleri ile bütünleş tirilmesini sağlamak için, önceki 
öğrendiği konular arasındaki ortak yönleri hatırlatır. Ömeğin, öğrenci derste, 
iman esaslanndan biri olan peygamberlere imanı öğrenmiş ise, bı.inu bir önceki 
öğrendiği konu olan Allah'a iman konusu ile bütünleştirebilmelidir. 
w Duhan Suresi 44/ 58. 
290 Kamer Suresi 54/17, 22, 32, 40. 
291 Buhari, cıhat, 164. 
292 Yunus Suresi 10/ 99. 
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Süreç likesİ: Eğitim ve öğretim bir süreçtir. Sonuçlann alınması zaman 
ve şardara bağlı olabilir. Eğitim yoluyla kazanılacak davranışların kalıcı ve yararlı 
olabilmesi için, öğretiriı bir sistem yaklaşımı içinde başlangıçtan sonuna kadar 
her gelişim basamağına uygun şekilde yürütülmelidir. Programların 
hazırlanmasında, uygulanmasında ve uygulamalarda süreç ilkesine dikkat 
edilmelidir. Süreç ilkesi, öğrenmelerin aceleye getirilmeden, belli bir süreç içinde 
bilgilerin özümsenmesine fırsat tarumaktı.r. 
Öğrenilenlerin hemen davranışa dönüşmesini beklemek, hem öğrenme 
gücünün ve isteğinin kaybolmasına hem de zaman kaybına neden olur. Din 
öğretimi, öğreten ve öğrenen bakımından da bir süreç anlayışı içinde 
sürdürülmesi gereken bir iştir. 
Süreç ilkesi, dini bir kavram olarak "sabır" kavramı ile de açıklanabilir. Bu 
kavramın din öğretimi bakımından iki boyutu vardır. Bunlardan biri, öğretim 
ortamlarında öğrenme ve öğretme sürecinin yönetilmesi ile ilgili sahip olunması 
gereken kontrollü takiptir. Bu takip, verilen bilgilerin davranışlara dönüşmesi 
sırasındaki beklentilerden vazgeçmemeyi; ikincisi de bireylerin kişiliğinin 
gelişmesi için çaba ve zaman sarf etmeyi, zorluklara kadanınayı gerektirir. Sabır, 
dini bir kavram olarak, bireylerin duygu ve davranışlarını yönetmelerinde, 
kontrol edebilir olmalarında gerekli olan bir özelliktir. 
Kur'an'daki sabırla ilgili ayetlerden hem duygu yönetimi hem de öğretim 
süreçlerinin yönetimi bakımından bunun gerekli bir ilke olduğunu anlamak 
mümkündür. 
"Sabrettikleti için biz onları halkı e!Jiirleli!Jiize ıleten liderler kıldık"293, 
"S abırlı ol1111ı çiinkii Allah sabredenlerle beraberdi!1' 294• 
"İnamJıqyanlamı dediklerille sabref'295 
Olumluluk likesİ: Bu ilke öğreticinin öğretim süreçlerinde öğrenciye 
karşı davranışlanndaki olumluluk anlamında kullanılmıştır. Öğreticinin 
öğrenciye karşı takınacağı tavır, öğretimin kalitesine etki eden faktörlerden 
biridir. Öğrencilere gösterilen sert ve olumsuz .davranışlar, öğrenciyi dersten ya 
da öğrenmeden uzak\aştırabilmektedir. 
Öğreticilerin gösterdiği sertlik ya da yumuşaklık söz ve davranışla 
olabileceği gibi jest ve mimikler ile de olabilir. Jest ve mimiklerin birer sözsüz 
iletişim aracı olduğu muhakkaktır. Öğrencinin öğrenmeye karşı cesaretini ve 
güvenini kaybettirecek, onu korkutacak şekilde kullanılmamasına dikkat 
a9l Secde Suresi 23/ 24. 
m Enfal Suı:esi 8/ 46. 
29; Ta-Ha Suı:esi 20/130. 
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edilmelidir, sadece söz ve davranışlarla değil, jest ve mimiklerle de yumuşak ve 
olumlu davranışlarla eğitim süreci sürdürülmelidir296. 
Din eğitim ve öğretiminde olumluluk ilkesi, mutlaka dikkate alınması 
gereken bir ilkedir. İslam dini insanlara sevgi ve merhameti öğretıneyi, insanlar 
arsındaki ilişki ve iletişimin yapıcı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini kabul eden 
bir anlayışa sahiptir. İslam dininin sahip olduğu bu anlayışın gereği olarak da din 
öğreticileri bu . ilkeye göre davranma durumundadırlar297. Kur'an, din 
eğitimcilerinin tutum ve davranışlannın nasıl olması gerektiği ile ilgili, "Vamı da 
ona )'lfi/Jif{ak söz söyl~)'in, ol11r ki sô'z dinleryah11t korkar'298 buyurarak, din eğitimi 
sürecinde yumuşak davranmanın ve olumlu bir dil kullanmanın muhatabın 
dinlemesini ya da korkmasını sağlayacak bir etkisinin olacağını belirtmiştir. 
Peki§tirme ilkesi: Bir öğretim kavramı olarak pekiştirme, verilen 
bilgilerin davr"anlşlara dönüşmesini sağlamaya yönelik organizma üzerinde 
olumlu etki yapacak ve davranışiann kazanılmasını sağlayacak olumlu uyarıcılar 
verme işlemidir299. Pekiştirmeyi sağlayacak değişik uyarıcılar vardır, bunlardan 
biri de tekrardır. Tekrar, sözlükte aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya 
çıkışı, tekrarlanması, bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok 
defa söyleme ya da bir daha, yeniden, gene anlamlarına gelen bir kelimedir. 
Eğitim ve öğretim kavramı olarak tekrar, bilgileri pekiştirmek, unutmamak için, 
bunların tekrar edilmesi anlamına gelir, başka ifade ile öğretimin kalıcı hale 
gelebilmesi için, pekiştirilmesi gerekir. 
Değişik şekillerde pekiştirme yapılabilmektedir. Pekiştirme, öğreti.m 
sonunda öğrenciye verilecek geri bildirim şeklirıde olabildiği gibi, olumlu ya da 
olumsuz dönütler vermek suretiyle de olur300, Öğrenmenin organizmanın 
çevreden gelen uyaocılara verdiği tepki ile olduğunu savunan eğitimciler, 
öğrenmenin kalıcı hale gelebilmesi için organizmanın uyanlmasının tekrar 
edilmesi, öğrenmeyi pekiştireceğini belirtmişlerdir30t. 
Dini bilgiler öğretiminde özellikle sure ve dualann ezberlenerek 
öğretilmesi sırasında daha çok tekrara başvurulmaktadır. Kur'an'daki şu ayetler 
296 Nezahat Güçlü, 'İielifilll' SmifYoitelillli (Editör: Leyla Küçiikahmet), Nobel Yayıncılık, Ankara, 
2000,s. 145. 
297 M. Faruk Bayraktar, İslô111 Eğililliinde Öğrelmm-Öğrmci Miinasebetleri, Marmara Üniversitesi 
İl.ahij'at Fakültesi Vakfi Yayınları, İstanbul, 1 984,s. 224. 
298 Ta-Ha Suresi 20/ 44. 
299 Ziya Selçuk, Geliptil ı't Öğmt111e, Nobel Yayınlan, Ankara, 2000, s. 140 . 
.ıoo Münire Erden-Yasemin Akman, Gelifiili ve Öğre11me, Arkadaş Yayınevi, Ankara,2002, s. 139. 
j()t Must2fa Koç, Yasemin Yawzer, Zekeriya Demir, Mustafa Çalışkan, Gelipili ve Öğrenn:e, Nobd 
Yayın Dağıa.m, Ankara,2001, s. 140. 
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tekrarın bu faydasına dikkat çeker: "Öğiit vemliJe devatli ef'30ı "S en batzrla" çiinkii 
hatzrlatl/la inanlara fqyda veril'303 
Açıklık İlkesİ: "Ayinllik, ilkesi de denilen açıklık ilkesi, öğretim 
sırasında öğretilecek olan konuların öğrencilerin duyularına hltap . edebilir hale 
getirilmesi demektir. Öğrenmede öğrencilerin duyulaı:uun mümkünse 
tamanunın öğrenmeye katılması, öğretimin kolay ve kalıcı hale gelmesini sağlar. 
Öğrenme süreçlerinde, öğrencilerin duyularından sınırlı şekilde yararlanmak, ya 
da öğrencilerin sadece birkaç duyusuna hltap edecek bir eğitim uygulaması 
yapmak, öğrenmeyi geciktirir. 
"Açıklık ilkesi, nesne ya da varlığın doğal hali ile temasa gelmeyi 
gerektirir. Bu ilke bir ölçüde somuttan soyuta ilkesini de kapsayabilir. Daha 
doğrusu, bu ilke kullanılmadığı zaman, somuttan soyuta ilkesine başvurulur,304. 
Başka deyişle konulann öğrencilerin anlayabilecekleri kelime. ve kavramlarla 
anlatılması, hedef kitlenin düzeyine göre ayarlaması anlamına gelir. 
Kur'an'da insanlar gözlem yapmaya teşvik edilir. Doğru yoldan sapan 
kav:iffilerin başlarına gelen kötü sonuçlara dikkat edilmesi, yeryüzünde gezip 
bunlann başlarına gelenler, bıraktı.klao kalıntılara bakılarak görülmesi istenir. 
Konuların açıklık kazanması için sık sık örneklere başvurulur ve peygamberlerin 
işinin de açık bir tebliğ ve uyarma olduğu belirtilir: 
"P~gamberin vaiiftıi ancak açık bir tebliğdil'305 
"Eğer yiizçevilirlerse, senin iizerine diifen açık bir teb/iğdi/'306 
Kiji ye Görel.ik İlk e sİ: Kişiye g .. relik ilkesi, yapılacak eğitim faaliyetinin, 
öğrencinin öğrenmeye yönelik özellikle · e dikkat e · erek yürütülmesidir. Bu 
özelliklerinin başında, gelişimsel özellikleri g e tedir. Birey bedensel, ruhsal, 
zihinsel ve toplumsal bakımdan sürekli bir gelişim içinde bulunur. 
İlgi, istek ve ihtiyaçlar bireyden bireye değişebildiği gibi gelişimsel 
basarnaklara göre de farklılık gösterir. Bu bakımdan, öğretimin planlanmasında 
ve uygulanmasında söz konusu özelliklerin bir veri olarak kabul edilmesine ve 
bu veriler ışığında eğitim yapılmasına, öğrenciye görelik denmektedir. 
Bu ilke, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisindeki gelişmeler ve çağdaş eğitim 
akımlarından "Çocuktan Hareket Akımı" pedagoglarının görüşleri sonucu 
gelişmiştir307• 
302 Tür Suresi 52/29. 
303 Zariyat Suresi 51/ 55. 
)(U Cavit Binbaşıoğlu, Genel Öğretilll Melol/an, Ankara, 1983, s. 21. 
30~ Nahl Suresi 16 / 35. 
306 N ahi Suresi 16/ 82. 
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Öğrenciye görelik ilkesi öğreti.ın.in, öğrencilerin kavrama yeteneklerine, 
doğuştan getirdiği yeri ve yeteneklerine, içinde bulunduklan duygusal gelişim 
özelliklecine ve yapabilirlik durumuna uygun bale getirilmesi anlamına da 
gelmektedir308. 
Din öğretiminde de yetişkinlik dönemi d.i.n ihtiyacı ile çocukluk ya da 
yaşWık dönemi birbirlerinden farklıdır. Öğrencilere dini bilgi verilirken bu 
farklılıklara dikkat etmek gerekir. Din öğretiminde kişiye görelik ilkesi, Hz. 
Peygamberin de üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur. "İnsaulara akıllan 
ölfiisiiude söz söyleyiuii.'309 buyurarak, din öğretiminde öğrencilerin 
anlayamayacağı, henüz yeterli olgunluğa ulaşmadığı ıçın davranışa 
dönüştüremeyecek olduğu bilgilerin verilmemesi gerektiğini belirtmektedir3ıo. 
Bir nevi din öğretimi özel öğretim ilkeleri niteliğinde olan bu ilkelerin, 
dini bilgiler öğretimi süreçlerinde göz önünde bulundurulması, öğretimin 
vecim.li hale gelmesini sağlayacaktır. 
Dini bilgiler öğretiminde bu ilkierin yanı sıra bir de öğretim sırasında 
konu alanları bakımından dikkat edilecek hususlar vardır. Din öğretimi 
görevinde bulunan eğiticilerin özel alanlarla ilgili öğretimde aynca elikkat 
edecekleri hususlan bilmeleri gerekmektedir. Aşağıda bunlara yer verilmiştir. 
Dikkat Edilecek Hususlar 
Dini bilgiler öğrenme alanları, irikat öğrenme alanı, ibadet öğrenme alanı, 
alılik öğrenme alanı ve siyer öğreoeme alanlanndan oluşmuştur. Onun için 
burada bu öğrenme alanları ile ilgili dikkat edilecek hususlar ayo ayn ele 
alınacaktır. 
1. İtikat Öğrenme Alaru: 
Dini Bilgiler öğretiminin programında irikat öğrenme alanı başlığı altında, 
kursa katılaolara, İslam dininin temellerini teşkil eden ve halk arsında imanın 
şartları diye bilinen iman esasları gelmektedir. İmanın şartları olarak bilinen, 
Kelime-i şahadet, Peygamberlere iman, kitaplara iman, meleklere iman, ahirete 
iman, kader ve kazaya iman ile ilgili konular öğretiline~tedir. 
Öğreticiler, bu öğretim alanları ile ilgili konuların öğret:imini 
gerçekleştirebilmeleri için öğretim sırasında göz önünde bulurıdurmalaonda 
fayda görülen hususlardan biri irikat öğretirnid.ir. Bu alanla ilgili bazı esaslar 
şunlardır: 
3111 Mustafa Ergün, lıttp:llımll1P.egitim.ak.u.edu.trlmelod01.biJJI, 2012. 
30S Cavit Binbaşıoğlu, Gmel Öğrefi111 Bilgi ri, hrkora, 1983, s. 23. 
JO? Buhari, Sahih, Kitob'ul- İ/im, b. 49. 
Jıo Bayrııkı:ar, s. 214. 
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a. İlikat öğretiminde birryiJı gelifimi ve ihljyaçlan gôz ôiriinde bulrmdumlmalrdır. 
İnsanlar, hangi yaşta ve çağda olurlarsa olsunlar, bir inanma ihtiyaa ile 
karşı karşıyadırlar. İnsanların içinde bulunduklan yaş ve gelişim durumuna göre 
ilgi ve ihtiyaçları da farklılık gösterir. Bu bağlamda çocuğun ilgi ve ihtiyaçlan ile 
gençlerin, gençlerin ilgi ve ihtiyaçlan ile yetişkin ya da yaşlıların ilgi ve ihtiyaçlan 
birbirlerinden farklılık gösterir. İhtiyaçlanru karşılamak için harekete geçen 
insan, ihtiyaç odaklı bir yaşarnı benimser hale gelebilir31 1. İhtiyaçlarının 
karşılanmadığı zamanlarda kişi tedirginlikler, iç ve dış çanşmalar içine düşebilir. 
O nedenle her insan ihtiyacını karşıladığı ölçüde kendini mutlu ve başarılı 
hissetmektedir. 
İtikat öğretimi suasında öğreticiler, öncelikle ihtiyaçlan karşılayacak bir 
irikat öğretirimi planlaması yapmalıdl!lar. 
İman ile ilgili ihtiyaan doğru bilgilerle giderilmesi gerekir. Y arılış bilgilerle 
bir inanç oluşturmak, bireyin dinden uzaklaşmasına neden olabilir. Aynca inanç 
öğretimi sırasında konular öğrencilerin akıl ve mannğına uygun şekilde ele 
alınmalıdır312. 
b. İnançlamıı SO!J'a/ davran1flara yanS!Jtcı özellikleri dikkate olmlllalı ve ôgreti!JJ 
srrasmda gôz ôiriinde bulmıd11mi1JJalıdır. 
Ruhsal bakımdan kendisi ile barışık olan insan, bireysel ayannda olduğu 
kadar sosyal yaşarnında da huzurlu olan insandır. D" • ıman ile ilgili alanı 
insanların ruhsal alanında meydana gelen ihti arını karşılamaya yöneliktir. 
Ruhsal alanda meydana gelen boşlukların doğru dini bilgilerle daldurulması 
halinde, ruhsal bakımdan dengede olan bu insanın sosyal yaşamı da huzurlu ve 
mutlu olacaknr. Bu bakırndan inanç konuları anlanll!ken konuların sosyal 
alandaki etkileri de dikkate alınmalıdır. 
Örneğin, bir insanın Allah'a, inanması onun gönderdiği peygamberlere 
inanması Allah'ın ve peygamberlerin öngördüğü sosyal davranışlara da uymasını 
gerektirir. Meleklere inanmış bir insan, toplumsal bayao..nı sürdürürken, 
meleklerin görevleri bakırnından insanlara yardıma varlıklar olduğunu bilerek 
bireysel ve sosyal hayao..nı bu anlayışa göre düzenlemeyi düşünebilir. Sorurrıluluk 
duygusu içinde kendisi dışındakilerle daha anlamlı ve uyumlu ilişkiler kurma 
konusunda istekli hale gelebilir .. 
311 Recai Doğan-Cemal Tosun, Di11 lViiliini ı·e Ahlak Bilgisi Öğrrtimi, Pegem Yayı.ııctlık, 
Ankara,2003, s. 54. 
312 Recai Doğan- Cemal Tos~ İlköğrrtim 4.ve 5. Srmjlor ip11 Di11 Kiilliirii ve ANak Bilgisi Oğrrti111~ 
Pegem Yayınctlık, Ankara, 2002, s. 125. 
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c. İlikat konulan anlatılırken doğm bilgiler veriiiJJedir. 
İnanç ile ilgili doğrulann öğrenilmesi, İslam'ın öngördüğü "gerçek 
iman"ın oluşması için önemlidir. Bu aynı zamanda din ile ilgili yanlış bilgilerin 
ortadan kaldı.olmasına vesile olacaknr. Özellikle dinlnin inanç alaruru oluşturan 
konularda, çok sayıda doğru olmayan, ama doğru kabul edilen inançlar vardır. 
Din dilinde ''batı.l inanç" denilen bu hurafelerden annmış, gerçek bir inanca 
ulaşmak, bireyin dini kişililiğinin gelişmesine katkı sağlayacah.-nr. 
Geleneksel İslim'da inanç esaslan olarak bilinen konularla ilgili halk 
arasında yaygın çok sayıda spekülatif bilgiler vardır31 3. Bu tür bilgiler, başta 
melekler ile ilgili konular olmak üzere, peygamberlere iman, kitaplara iinan, 
konularında sıklıkla rasclarulır. Dini bilgiler öğretimi çerçevesinde doğru bilgiler 
verilmelidir. İnanç alarurun doğru bilgilerle donat:ılması, toplumsal alanda var 
olan zararlı inanışlardan ~orunmayı da sağlayacaknr3t4. 
d. Sevgi ve Ho!!,öri!Jii Gelqtirici Olmlflltılıdzr. 
Sevgi, müsamaha ve hoşgörü kavramlan, İslam cl..inllıde bir değer olarak 
kabul edilen kavramlardır. İnsaniann bireysel ve toplumsal alanlarda kendilerini 
ifade etmesine yarayan ve birlikte yaşamayı sağlayacak sosyal temelli 
davranışlardır. 
İslam dininin tüm öğretilerinde bireylere bu değerleri kazandırma bedefi 
bulunmaktadır. İnanç esaslan ile ilgili öğretimlerde konunun sevgi ve boşgörüyü 
geliştirici nitelikte anlatılması gerekir. Sevgi ve hoşgörü anlayışına sahip olmak, 
bireyin dini bir kazanımı olarak hem kendisinin, hem de içinde yaşadığı 
toplumlurnun yaşanabilir özelliklerde olmasına katkı yapacaktır. Bu da önce 
öğreticilerin öğretim sırasında katılanlara sevgi ve hoşgörü ile davranmaları, 
onlan model olmalan ile sağlanabilir 
Öğreticilerin, inanç öğretiminde Allah korkusu verme adına, Allah'ı 
cezalandıncı, yakıcı bir varlık gibi göstermeleri doğru değildir3t5. Bu bakımdan, 
"Allah yakar'', "Allah çarpar", "Allah taş eder", "çarpılırsın" gibi ifadeler 
kullanmak, bireyin sağlıklı bir inanca sahip olmasını sağlayacak doğru bir 
yöntem değildir. 
Öğreticiler, inanç esaslanru öğreti.rlerken Allab'a inanmanın, Allah'ın tüm 
yaratıklannın değerli olduğunu kabul etmek olduğunu, bunun Allab'a inanmanın 
bir gereği olarak görülmesi gerektiğini hanrlatmalıdırlar. Örneğin, 
peygamberlere iman konusu anlatılırken, eliğer peygamberlere de inanmamız 
313 Mdahat Göçeci, Di11 E!Jnmi Bilin1i11e Girif, Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana, 2002, s. 
119. 
314 Doğan-Tosun, s. 126. 
315 Doğan-Tosun, s. 127. , 
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gerektiğini söyleyerek, diğer peygamberlere inananlara karşı hoşgörülü 
olunmasının bir inanç esası olduğu vurgulanmalıdır. 
e. İlikat öğreli111ilıde yakm çeureden ve tecriibelerdm yarar/am/malıdır. 
İnanma, bireyin duygu alanında oluşan, fakat zihinde meydana gelen bir 
süreçtir. Eskiler imanı, " Dil ile ik.rar, kalp ile tasclik" diye tarif etmişlerdir. Bir 
bilginin dile dökülmesi ve söz haline gelebilmesi için, zihinsel bir işlemden 
geçmesi gerekir. İnsanlar, duyulan ile elde ettikleri bilgileri, zihinsel bir işlemden 
geçirdikten sonra bilgiye dönüştürürler. Duyulann dış çevreden almış olduklan 
ham bilgilerin zihne aktarılması ve burada bir zihinsel işlemden geçerek bilgi 
haline gelmesine, bilgiyi işleme kuramı3t6 denir. 
Bilgilerin işlemden geçmiş halinin, davranışlara dönüşmesi daha kolay ve 
kalıcı olur. İman öğreti.minde, inanç ile ilgili konulann soyut kavramlardan 
oluşması, zihinsel işlemle ilgili alanın etkisini azaltmaktadır. Onun için inanç 
konulan anlatılınken, konulann öğrencilerin akıllanna yaklaşnnlabilmesi için 
aniann yakın çevrelerinden ve tecrübelerinden hareket edilmelidir. Bunun için 
de öncelikle öğrenciler, yakın çevrelerine yönlendirilmeli, o ara yaşadıklan 
ortam, dünya ve evren ile ilgili farkındalık arnncı etkinlikler hnlmalıdır. 
2. ibadet öğretimi ile ilgili dikkat edile 
İbadet öğretimi, d..in1 bilgiler öğretiminde ibadet çeşitleri ve ibadetlerin 
yapiliş şekilleri ile ilgili bilgilerden müteşekk:ildir. İslam dini ibadeti Allah'a 
yönelme ve ona kulluk etmenin yolu olarak kabul etmiştir. İbadetlerin bireyin 
Allah ile olan ilişkilerini geliştirici etkisi vardır. Bir saygı davranışıdır. İman ile 
birlikte yerine getirilir ve kişinin samirniyetle kendisini hem duygulan ile hem de 
davranışlan ile Allah'a yöneltmesidir. 
İbadetlerin bireysel olduğu gibi toplumsal yönü de vardır. Bireysel 
anlamda ibadet, kişiyi Allah'a yaklaştıncı duygu, düşünce ve davranışlardır. 
İnsanlar, inandıklan Allah'ı kendilerine daha yakın hissedebilmek için, onun 
yapılmasını istedikleri davranışları yaparlar. insaniann inandıklarından dolayı 
yaptıklan bu davranışlan yine elininin bildirdiği şekli ile yaşam boyu devam 
ettirirler. 
İslam dininde farz ibadetler namaz, oruç, zelcit ve hac olarak 
belirtilmiştir. Aynca bu ibadetlerin dışında, bunlardan her hangi birini ya da 
birkaçını belli özel gün ve gecelerde yapmak da yine ibadetler içinde yer alır. 
İbadetlerin dışında, insanlana iyiliğini sağlamaya yönelik davranışlar 
vardır. Allah bunlan da ibadet olarak değerlendirir. İnsanlana birbirlerine karşı 
ilişkileri, çevreye ve diğer canlılara karşı yapılan işe yarar davranışların tamamı, 
İslam'da ibadet olarak kabul edilmiştir. 
316 Ramazan Arı, Gelip111 ~ Oğreume, Adas Kitapevi, Konya, 2003, s. 143. 
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İslam'da ibadet, insanın Allah ile olan münasebetlerini düzenli bir şekilde 
ve bilinçli olarak yürütınesini sağlayan, anlamlı davranışlar olarak kabul edilir. 
Buradaki "anlamlı" vurgusu, ibadetlerin kasıtlı davranışlar olduğunu belirtmek 
için yapılmıştır. Onun için İslam dinine göre bir davranışın ibadet değeri 
kazanabilmesi içlıı, ibadet kasn ile yapılmış olması gerekir. Dini bilgiler 
öğretiminde kurslara kanlanlara, ibadetler hakkında bilgi verilirken aşağıdaki 
esaslara uyulmalıdır. 
a. Biifiili if/etin ibadet değeti tapdiğı belütilmelidir. 
Kelime olarak ibadet, Allah'a kulluk etmek ve hizmet etmek anlamla~na 
gelir. Yapılan her işin amacının insanlara yapılmış bir hizmet olduğu anlayışına 
sahip olarak yapılması, Allah kannda da geçerli bir davranış tır. Allah, " ... inanıp 
yararlı if ifleyenler'311in yapnkları işleri ibadet olarak kabul etmiştir. Bu bakımdan 
ibadet ile ilgili konular işle:nirken, insaniann hayuna ve yaranna olarak yapılan 
kasıtlı davranışlana ibadet değeri taşıdığına dikkat çekilmeli, ibadet için gerekli 
bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığı korumanın ibadet olduğu belirtilmelidir. 
ibadet öğretiminde, ibadetlerin insana kazandırdığı olumlu sonuçlar, 
ibadetlerin insan hayan ile ilgili planlamalan iyi yönde etkilediği anlanlmalıdır. 
b. İ badetietin terbfye edici ijzelliği göz ö1Jiinde btllmrdumlmalıdrr. 
Hem duygu hem de fikir bakımından Allah'ı yanında hisseden kişiler, 
bireysel ve toplumsal yaşamlannda, iş yaparlarken sürekli Allah'ın hoşnutluğunu 
göz önünde bulundurw:lar. Yapnklan işlerde Allah'ın varlığını ve onun 
murakabesinin sürekli onlarla olduğunu düşünen kişilerin tutum ve davranışlan 
düzgün ve eğitilmiş davranışlardır. Bu kişilerin yaptıklan işler, sürekli belli bir 
amacı gözettiği için, ölçülü ve istenilen davranışlar olarak yansır. Çünkü bu 
kişiler yapnkl.an işlerin bir ibadet olduğunu bilerek yerine getirmişlerdir. 
Kişilerin Allah'ın nzasını göz önünde bulunduruyor olmalan ve bunu da 
alışkanlık haline getirmeleri, onlann ibadet yoluyla terbiye edildikleri anlamına 
gelmektedir. Böylece ibadetler, insanlan duygu, düşünce ve davranışlar 
bakımından eğitmiş olurlar. 
Diğer yandan kategocik ibadetlerden olan namaz, oruç, zekat ve hac 
ibadetleri de yerine getirilmderi halinde kişilerin ibadetler yoluyla terbiye 
edilmesini sağlayacaktır. Namaz ibadetinin sürekli ve belli vakitlerde yerine 
getirilmesinin planlı ve kontrollü bir hayat yaşamayı sağladığı, orucun duygulan 
yönetme yeterliliği, zekann yarclımJaşma ve dayanışma, haccın da sosyalleşme 
b~dan tutum ve davranış kazanclıocı özellikleri bulunduğu dile 
getirilmelidir. 
m Asr Suresi 103/3. 
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c. İ badetierin So.ryal ah/akın gelijtirilnıesindeki ro/ii vmg111anmalrdır. 
İbadetler, bir yönüyle de sosyal hayatı ilgilendirilen davranışlard.u:. İslam 
dinlnde ibadetlerin bireysel yapılabilenleri olduğu gibi, topluca yapılanlan da 
vardır, ancak İslam dini bireysel olarak yapılabilecek ibadetlerin topluca 
yapılmalan halinde daha sevap ve geçerli olacağını prensip olarak kabul etmiştir. 
İbadetlerin insaniann toplumsal yaşamlaima yansımalan, ahiili özellikler 
şeklinde ortaya çıkar. Örneğin, "namaz i1ısam kötiiliiklerdm alıkqyar'3t8 ifadesi, 
as}.ında namazın sosyal ahiili geliştirici özelliğinin bir ifadesiclir. Oruç ibadetinin 
tutmak fiiliyle birlikte kullanılması bu ibadetin insanın nefsini kontrol etmesi, 
öfkesini ye~esi, kötülük işlernekten kendisini alıkoyması, sabırlı olmayı 
alışkanlık haline getirmesi gibi hedefleri de bünyesinde bannd.u:dığını 
göstermekteclir319. 
Keza zelcit ve hac konulannda da benz~r ahl A 1. davranışlann 
geliştirilmesi mümkündür. Onun için d.in1 bilgiler ··u e rimi süreçlerinde 
öğrencilere ibadet ile ilgili konular anlatılırken yr adederin sosyal ahiakın 
geliştirilmesine katkısı da sağlanmalıdır. Bunu )iapabilmek için de ibadetler 
anlatılırken onun sosyal hayata yansıyan boyutlanna dikkat çekilmeli ve bunlarla 
ilgili somut örnekler verilmeliclir.320 
3. Ahlak Öğretimi Alaru 
Ahlak eğitiminin amacı, dar anlamda insana iç denetim yetısını 
kazand.u:maktır. Bu çerçevede ahlak eğitimi, insana davranışlannın iyiliğini, 
kötülüğünü denetlemesine yardımcı olacak yeterlilikleri kazandırmayı 
hedeflemekteclir321 • 
İslam dini insaniann birbirlerine karşı güzel ve saygılı bir davranış 
sergilenmesini ister. İnsanlann birbirlerine zarar vermemelerini öğütler. Yapılan 
işlerde dürüst ve samimi olunması gerektiğini ısrarla vurgular. Müslümanlann, 
d.in1 tutum ve davranışlannda, buna riayet etmeleri gerektiğini belirtir. Onlann 
hem kendilerine hem de başkalanna karşı saygı, sevgi ve sorumluluk içinde 
davranmalannı bir ibadet olarak değerlenclir. 
İslam dininin bu temel anlayışı genel anlamda ahlak kavranu ile ifade 
edilir. Bu bağlamda ahlak, İslam dininin oldukça önemsediği hususlardan 
biriclir322. Bir rivayette sahabeden birinin Hz. Aişe'ye Hz. Peygamberin ahlakını 
318 Ankebut Suresi 29/ 45. 
319 Be}'za Bilgin- Mualla Selçuk, Din Öğretimi, Gün Ya}'ıncılık, Ankara, 1997, s. 97. 
320 Bkz. Göçeri, s. 120. 
321 Doğan-Tosun, s.139. 
322 Göçeri, s. 120. 
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sorduğu, Hz. Aişe'nin de ona "Sm Kıtr'an okıiiiii!JOT JJJflsmı? İjfe omm ahlôkı 
Kıt!' an'dır' şeklinde cevap verdiği belirtilmiştir"32.3. 
Ahlak eğitimi, elinin öngördüğü ahlak ilke ve kurallannın bilgisini vermek, 
gereğine inandırmak ve davranışlara dönüştürülmesini sağlamaktır Onun için bir 
Müslüman dini haklo.nda bilgi alırken, bu konularda da bilgilenmelidir. Dini 
bilgiler öğretimi yapılan merkezlerde, Kur'an'ın ruhuna uygun davranışlar 
sergilemek, bu davranışiann neler olduğunu bilmekle mümkün olur. Bu sebeple 
ahlak ile ilgili konular öğretim konusu haline getirilmektedir. 
Ahlak eğitimi verilirken bireylerin iç ve dış uyancılara karşı verecek 
olduklan tepkilerin istenclik davranışlara dönüşmesini sağlamak 
hedeflenmektedir. Bireylerin her türlü davranışlannın denedenebilir ve bireyin 
kendi denetiminden geçen kontrollü davranışlar olabilmesi için, bir duygu ve 
karakter eğitiminden geçlı:ilmesi gerekir. 
İnsaniann iç ve dış eğilimleri ve bu eğilimlerin bireysel ve sosyal hayatta 
işe yarar hale getirilebilmesi, ahlak eğitimi ile kazandırılacak özellikler 
arasındadır. Bu bakımdan etkili bir ahlak eğitimi verebilmek için bireylerin 
sosyal ve bireysel her türlü eğilimleri bilinmeli ve bu eğilimler dikkate 
alınmaJıdır324. 
Bireyler arasındaki farklılıklar diğer alanlarda olduğu gibi eğilimler 
bakımından da çeşitlilik gösterir. Bu bakımdan . eğilimlerin eğitilmesi sürecinde 
bireylerin gelişimsel özelliklerinden kaynaklanan çeşitiilikletİn de göz önünde 
bulundurulması neredeyse zorunlu hale gelmektedir. 
Dini bilgiler öğretimi sürecinde ahlak ile ilgili konular öğretilirken, ahlak 
öğretimiİle temel teşkil eden bireysel farklılıklara göre yapılması ya da daha 
başka özelliklerin göz önünde bulundurması gerekir. Onun için ahlak öğretimi 
sırasında dikkate alınacak hususlan şöyle sıralamak mümkündür. 
a. Ahlôld konulanil öğretillJinde ijğrencilerin gelipiJJsel özelilik/eti göz öniinde 
bultmdrmllalıdzr. 
Gelişim ile öğrenme arasındaki ilişki, ahlak öğretimi için de geçerlidir. 
Gerek örgün gerekse yaygın din eğitimi kurumlannda ahlak eğitimi yapılırken, 
bireyin gelişimsel özellikleri göz önünde buluodurulmalıclır. · 
Çocuklann gelişimine bağlı olarak ahlak ile ilgili gelişimi yetişkinlere göre 
farklılık gösterir. Çocuklar, daha çok çevresel etkilenme içindedirler. Bu 
bakımdan ahlak ile ilgili değerlendirmeleri, yakın çevrelerindeki yetişkinlerin 
ahl:llda ilgili tutum ve davranışianna bağlıdır. Çocuklann neyin iyi ya da kötü 
323 Müslim, Salat, 73. 
m Doğan-Tosun, s. 139. 
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olduğu ile ilgili kanaatleri anne ve babalannın iyi ve kötü dediklerine göre 
oluşur. Bu yüzden çocuklar için ahlak, model alınarak öğrenilecek bir konudur. 
Çocuklara model olacaklar da büyük ölçüde yakın çevresinde bulunan 
ebeveynlerdir. 
Yetişkinlerin ahlak ile ilgili öğrenmeleri bilişsel öğrenmeler şeklinde 
gerçekleşir. Yetişkinler, iyi ve kötü hakkında bir bilgileye ulaşmalan halinde 
bunun iyi ya da kötü olduklannda karar verebilirler. Onun için çocukların ahlak 
öğretiminde izlenecek yol ile yetişkinlerin ya da yaşWann öğretimi sürecinde 
izlenecek öğretim yolu farklıdır. Dini bilgilerin öğretiminde ahlak öğretimi 
yapılırken hedef kitlenin gelişimsel özelliklerine göre ahlak ile ilgili konulana 
planlamasıru yapmak gerekir. 
b. Ahlaki konulan11 ôgretiminde yl1{antzlardaJı ve J•akm çevredm yarar/am/n. Jfıdır. 
Ahlak, davranışlara yönelik bir husus olması bakımından a çok pratik 
özellikleri olan bir konudur. Ahlak ile ilgili değerlerin · sanlann arasında 
yaşanılan bir gerçeklik boyutu bulunmaktadır. Bir insanın ahlak bakımından 
değerlendirilmesi onun, ahlakla ilgili bilgileri ile sınırlı değildir. Ahlak ile ilgili 
bilgilere sahip olması o kişinin ahlaklı olduğu anlamına gelmeyebilir. A.hlıik, 
bildiklerini davranışlara dönüştürmesi bakımından önemlidir. İnsanların ahlaklı 
davranış sergilemeleri, edindikleri ahlaki bilgileri uygulayabilmesi ile mümkün 
olur. Ahl.ak öğretimi yapılırken de verilen bilgilerin hayata yansırnalarına dikkat 
çekmek gerekmektedir. Hayatta var olan uygulamalara ya da aksaklıklara dikkat 
çekilmelidir325. Öğrencilere, özellikle yakın çevrelerinden başlamak üzere, iyi 
örnekleri ve iyi davranışlan göstererek onların üzerine düşünmelerini sağlayacak 
şekilde bir öğretim yapılmalıdır. Ahlili davranışlan bakımından öğrencilere 
model olabilecek örnekler sunulmalıdır. Özellikle ahlak öğretimi sırasında, yakın 
çevreden iyi örnekler gösterilmeli, yetişkinlik dönemlerine geldiklerinde onların 
ahlaki davranışlarıru yerine getirmeyi isteyecekleri rol roadellere dikkat etmeleri 
sağlanmalıdır. 
cAhlôk ôgreti!JJi11de vicda11 eğiti!Jii esas alımJJa!ıdu: 
Ahlak eğitiminin bireye kazandırmak istediği temel yeterliliklerin başında, 
bireyin kendi kendini denetleyebilir olması gelmektedir. Bireyin kendi duygu ve 
isteklerini istenilen yönde kullanabilmesi, onlan denetim altına alabilmesi 
kendine hakim ve duygulanı:iı yönetebilir olması sağlanmalıdır. 
iradeye hakim olmak, bir şeyin iyi ya da kötü olduğuna karar vermek, 
akla ve iradeye yol gösterici durumunda olan vicdanın gelişmesi sayesinde 
gerçekleşir. Vicdan, herkeste bulunması gereken ve eğitim ile geliştirilebilen 
soyut bir iç denetim mekanizmasıdır. Bazıları buna sağduyu, bazılan da nesnellik 
adıru verirler. 
325 Hüseyin Peker, Din ve Ahlôk EğiliiJJi, Samsun 1998, s. 221. 
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Vicdan, insanlana yapıp etmelerine nitelik kazandıran bir olgudur. 
Davranışla.nn iyi ya da fena olduğu karanru, iyi hareketleri takdir, kötülüğe karşı 
da nefret duygularını, ahlak anlayışuruza göre duyanz. Vicdan, işler ve 
davranışlar hakkında akıl ve irade ile iyi ya da kötü olacağını değerlendirerek bir 
sıra karar vermeyi sağlayan bir iç mekanizmadır326. İnsanlar, bir şeyi yapmadan 
önce vicdanına daruşırlar. Danışmanın sonucunda, vicdanın öngördüğü, onun 
yapılırsa iyi, yapılmazsa kötü dediği yönde davranırlar. Böyle davranan insanlar 
vicdan eğitimi alnuş kimseler olarak kabul edilir. Ahlak eğitimi sayesinde 
insanlann yaptıklannın iyi ya da kötü olduğu anlaşıJır327• Ahlak eğitimi, vicdanı 
bir. iç denetiınci olarak değerlendirirve bireyi daima iyiye ve güzele yöneltmeye 
çalışır. 
A.hlak eğitimi ile ilgili bilgiler verilirken, öğrencilere onların vicdanlannı, 
akıl ve iradelerinin eşliğinde kullanabilmeyi öğretmek gerek.mektedir328. 
4. Siyer Öğretim Alanı 
Siyer dersinde Hz. Peygamberin hayatı ile ilgili bilgiler verilmekte, onun 
söz ve davranışlannın ömekliği üzerinde durulmaktadır. Dini bilgiler öğretimi 
yapılan eğitim kuru.mlannda, Hz. Peygamber ile ilgili üniteler, kursa katılanların 
gelişimsel durumianna göre programland.wlmakta ya da geliştirilmektedir. 
İster genel isterse aynntı.l.ı bilgiler verilsin siyer öğretim. alanının temel 
hedefi, Hz. Peygamberi tanıtmak ve onun örnek yaşamının model alınmasını 
sağlayacak eğitim ve öğretim vermektir. Model alarak öğrenme özelliği olan 
insanlara, model şahsiyerlerin yaşam.lanru ve insanlara karşı yapıruş olduklan 
örnek davranışların ab.1:anlması, onlarda olumlu davranışların kazanılmasına 
katkı ~ağlayacaktır. Hz. Peygamberin hayatının öğretilmesinde böyle bir 
beklenti, onun hayatının öğretim konusu yapılmasının planlanmasında etkili 
olmuştur. Hz. Peygamber bu bakımdan sadece Müslümanlara söz ve 
davranışlan olan bir kişidir. Bu bakımdan Müslümanların, inandıklan dion 
peygamberi olan Hz. Muhammed hakkıoda doğumundan başlayarak tüm yaşam 
serüvenini bilmeleri gerekir. 
Hz. Peygamberin sorun çözücü kişiliği ve olaylara karşı geliştirdiği çözüm 
önerileri bilinmelidir. Onun bu yönüyle model al.ı.runası toplumsal hayatın 
rahatlamasını, evrensel anlaroda insanların barış içinde yaşamasına katkı 
sağlayacaktır. Onun için, dini bilgiler öğretimi bağlamında Hz. Peygamberin 
bayannın öğretilmesi gereklidir. Ancak öğretilirken beklenilen hedeflerin 
326 Bkz. Bilgin-Selçuk, s. 112. 
JZ7 Peker, s. 224. 
328 Bkz. Nurullab AI12Ş, İlk.öjplinı Di11 Kiiltiinl ı:t Ahlak Bilgisi Öğrtlimi, Nobel Yayın Da!ınm, 
Ankara, 2001, ss. 55-56. 
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gerçekleştirilmesi için göz önünde bulundurulması gereken hususlar vardır. Bu 
hususların bazılarını söyle sıralamak mümkündür: 
a.İnsani Özellikler Bakımmdan H=(; PI!Jga111berin ô"nıek kipfiği 
Hz. Peygamber her şeyden önce bir insandır. Onun insan olması, 
peygamberlik görevinin bir parçasıdır. Çünkü Allah insanlara vermek istediği 
mesajları, insanlar arasından seçilmiş bir kişi ile iletecektir. 
Hz. Peygamberin Allah tarafından bir peygamber olarak seçilmiş olması 
onun, seçilelikten sorıra insan olma özelliklerini ortadan kaldırınış değildir. Bu 
bakımdan Hz. Peygamber, vahiy alarak Allah ile iletişim kurması ve peygamber 
olması hasebiyle, insanlardan farklıdır. Ancak o, almış olduğu mesajları insanlara 
insani özellikleriyle anlatmıştır. Hz. Peygamberi anlam~nun 
öğretilerini kabul eden insanların, onun bu yönünü bilmeleri gerekir. 
Hz. Peygamberin yaşamı süresince gerek peygamberlikten önceki gerekse 
peygamberlikle başlayan yaşamında ortaya koyduğu söz ve davranışlar, insanlar 
tarafından model alınabilecek nitelikte davranışlar olmuştur. Bu hususu çeşitli 
kaynaklar belirtmektedirler. 
Bu nedenle, Hz. Peygamber ile ilgili konuların anlatılmasında onun bir 
insan olduğu vurgusunun yapılması ihmal edilmemelidir. Özellikle Hz. 
Peygamberin peygamberlik öncesi insani ilişkilerindeki olumlu tutum ve 
davranışları, onun herkes tarafından güvenilen, dürüst, hoşgörülü, problem 
çözücü, insanlar arasındaki ilişkilerinde yapıcı davranması, model alınabilecek, 
öğretim konusu yapılabilecek değerlerdir. 
Hz. Peygamberin bir insan olduğu hususu, Kur•an•da da vurgulanmıştır. 
Kur'an'da, "Yah11t altındOJı bir evtiı o/sım, ya da göğe çıkıJJahsm. Ona çıktığına da asla 
inanmayzi: Ta ki bize, okı!Jacağumz bir kitap indiresin. De ki: "Rabbimi lm:{jh ederim. 
Nihayet ben de, prygamber olan bir ziısandan bofka bir fry değilim". Kendilerille doğm yo/11 
gôsteren rehber geldiğinde insaniann iman etllleleniıe ancak föy le demeleri engel old11: "Alla b 
bir in sam mı prygamber gôiıderdi?" De ki: "Eğer yeryii~hıde 111111 11.rl11yiiriiym 111elekler ol.rqydr, 
elbette oJJ/ara gökten bir llltleği elçi göJJderirdik" 329 ayederi ile "De ki: Ben de s-i!(jn gibi ancak 
bir bere1im. Ne var k; bana ilahmıiJII ancak bir ilah old11ğ11 vai!J,olımt!JOI: Omm için her 
kim Rabbziıe kavllf!IJ(f)'l OJift ederse D'i ome/ iriesin ve Rabbine yaptığı ı"badete hiç kimsvıi 
ottak ef11Jesin."330 ayeti bunu göstermektedir. 
Hz. Peygamberin insani yönü anlatılırken, onun insanlar arasında 
yaşadığına, insanlar ile konuşup onların sıkıntılarını paylaştığına vurgu yapmak 
gerekir. Günlük yaşayış içinde diğer insaniann sıkıntılarının olabildiği gibi onun 
da sıkıntıları olabileceğini, ancak onun sıkıntılar karşısında diğer insanlara örnek 
teşkil edebilecek şekilde metanedi ve çözüm üretici olduğunu belirtmek gerekir. 
329 isra Suresi 17 /93-95. 
330 KehfSuresi 18/110. 
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Hz. Peygamberin günlük ekonomik ve sosyal sorunlar karşındaki 
tutumunun diğer insanlardan farklı olmadığını anlatmak gerekir. O kendi 
geçimini sağlamak için çalışılınası gerektiğini söylerken kendisinin de çalıştığını, 
açlıkla ilgili bir durum karşısında duyarlılık gösterdiğini, insanlann sosyal ve 
ekonomik sorunlarının çözümü konusundaki bilgi ve becerilerinin farklı 
olabileceğini söylemesi onun her bakımdan insani özellikleri olmasındandır. 
b. Vahfy alması bakımmdan Hz P~gamber 
Hz. Peygamber, vahye muhatap olmuştur. Vahiylerin toplamı Kur'an-ı 
Kerim olarak elim.i.zde bulunmaktadır. Kur'an'ın içerdiği mesajların, .i.nsarıfara 
yönelik olması nedeniyle, insanlar tarafından anlaşılınası ve davranışlara 
dönüştürülmesi gerekir. Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara ulaştıran kişi olması 
hasebiyle Hz. Peygamberin vahyi.n aniaşılmasına katiası büyüktür. Müslümanlar, 
· İslam'ın iman, ibadet ve ahlak alanındaki mesajlarını nasıl uygulamaya 
kayabileceklerini fu. Peygamberin bu konularla ilgili söz ve davranışlarına 
bakarak anlamaya ve yerine getirmeye çalışmışlardır. 
Hz. Peygamberin Kur'an ile ilgili söz ve davranışlan, tavsiyeleri ya da 
uygulamalan Müslümanlar tarafindan dikkate alınmıştır. Bu nedenle, Hz. 
Peygamberin hayatı öğretim konusu yapılırken, onun aynı zanda elinin ilk 
kaynak kişisi olmasına vurgu yapılmalıdır. Hz. Peygamberin bir kaynak kişi 
olarak Kur'an'ın anlaşılınasında sözlerine ve uygulamalanna dikkat edilmesi, 
elinin zaman içindeki farklı anlaşılmalarını da ortadan kaldıracak, din1 alandaki 
yanlışların giderilmesine katlo sağlayacaktır. 
Hz. Peygamberin vahiy alan bir kişi olması yönüyle model alınması, 
Kur'an'ın ·ınsanlar tarafından anlaşılınasını da sağlayacaktır. Kur'an'ın 
anlaşılınasına olan ihtiyaç sürdüğü sürece, Hz. Peygamberin Kur'an ile ilgili 
yorum ve uygulamalan daima birinci derecede başvurulması gereken bir kaynak 
olarak görülecektir. Bu suretle Kur'an'ın dolaysıyla da İslim dininin doğru ve 
özüne uygun olarak anlaşılması mümkün olacaktır. 
Hz. Peygamberin hayatı anlatılırken onun hem insan olma, hem de vahiy 
alan bir kişi olması değerlendirilmelidir. Ancak onun bu iki yönünün birbirinden 
bağımsız olmadığının da vurgulanması gerekir. 
Hz. peygamber, bir peygamber olması bakımından insanlardan farklıdır. 
Fakat elinin insanlara yönelik amaçlarını gerçekleştirmeye çalışması bakımından 
onlar gibidir. Onu bu iki yönüyle tanımadan elinin beşeri ve beşer üstü 
boyutunu kavrayabilmek mümkün değildir. Bunun yanında onun söz ve 
davranışlannın arka planında var olan ve burılara etki eden felsefesinin de 
kavratılması gerekir. 
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Sonuç 
İslam'ın ilk yıllanndan bu yana dini bilgiler öğretimi yapılmaktadır. 
Eskiden Kur'an'ın yüzünden okutulınasının öğretilmesi yanında "İlmihal 
Bilgileri" adı altında iman, ibadet ve ahlak ile ilgili konular da öğretilmekteydi. 
Bugün bu öğretimi Diyanet İşleri Başkanlığı yerine getirmektedir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bu görevini kendisine bağlı kurumlan ile yerine 
getirmektedir. Başkanlık, ''halkın dini konularda aydınlaol.ması" görevini camiler 
ve Kur'an kurslanoda yapmakta olduğu din eğitimi çalışmalan ile 
sürdüı:mektedir. Camilerde ve Kur'an kurslanoda verilen din eğitim ve öğretimi 
programının içinde dini bilgiler öğretimi de yer almaktadır. 
İnsanlana inandıklan din hakkında bilgi sahibi olmak istemeleri ile ortaya 
çıkan talebin bu kurumlarda, insanlana ihtiyaçlanoı ılayabilir olması 
beklenir. Bu da dini bilgiler öğretiminin pedagojik esaslara -lı olarak 
yapılmasına bağlıdır Hem dinin insanlar üzerinde gerçekleştirmek · 'ği 
hedefler, hem de insanlana dinden beklentileri, pedagojik bir eğitim ve öğretimi 
nerdeyse zorunlu kılmaktadır. Pedagojik eğitim, yapılacak her türlü eğitim ve 
öğretim faaliyetinin metot ve ilkelere göre yapılması anlamına gelmektedir. 
Eğitimin genel ilke ve yöntemleri yanında yapılacak olan alan öğretimi için de 
özel ilke ve yöntemler bulunmaktadır. 
Yaygın din eğitimi alanlanoda yapılmakta olan dini bilgiler öğretim 
alanlan ile ilgili ortaya koymaya çalışılan bu ilkler bir bakıma dini bilgiler özel 
öğretim ilkeleri olarak görülmelidir. 
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